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D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e
O F F I C E O F T H E S E C R E T A R Y
W A S H I N G T O N
December 14, 1925.
M r. J . C . A i n s w o r t h , P r e s i d e n t ,
Uni ted Sta tes Nat ionat Bank,
P o r t l a n d , O r e g o n .
M y d e a r M r . A i n s w o r t h :
Because of the fac t that I secured my ear ly
schooling at Pacific College, the Friends College at Newburg,
I have been much i n te res ted i n t he needs o f t ha t i ns t i t u t i on ,
f o r w h i c h I f e e l a r e a l a f f e c t i o n . T h e c o l l e g e i s a t
p r e s e n t i n a g o o d d e a l o f d i f fi c u l t y b e c a u s e u n d e r t h e
requ i remen ts o f t he va r i ous educa t i ona l boa rds i nc lud ing
the Uni ted States Bureau of Educat ion they must not only
h a v e s c h o l a s t i c s t a n d i n g b u t m u s t h a v e a c e r t a i n a m o u n t o f
endovffiient in order that their graduates may be given teachers
c e r t i fi c a t e s a n d r e c o g n i z e d e n t r y i n t o o t h e r i n s t i t u t i o n s .
The co l lege has now met present requ i rements ; but
w i t h t h e o p e n i n g o f t h e n e x t s c h o o l y e a r t h e y f a c e a d v a n c e d
requirements made by the United States Bureau of Educat ion,
v ; h l c h t h e y m u s t m e e t o r l o s e t h e i r c l a s s i fi c a t i o n . I f t h e y
l o s e t h e i r c l a s s i fi c a t i o n , o f c o u r s e t h e i n s t i t u t i o n i s
d e s t r o y e d .
The Fr iends , who have pr inc ipa l l y suppor ted the
c o l l e g e i n t h e p a s t , h a v e s t r u g g l e d f o r y e a r s t o b r i n g t h e
college to its present position. They must have help in
a d d i t i o n t o t h e i r h e r o i c g i v i n g i n o r d e r t o m e e t t h e a d v a n c e d
r e q u i r e m e n t s . I h a v e m y s e l f c o n t r i b u t e d w h a t I c a n a f f o r d .
I t s e e m s t o m e a c a s e w h e r e , i f s o m e o n e l i k e y o u r s e l f w o u l d
take an in te res t in o rgan iz ing a campa ign fo r them in Por t land
a n d s e c u r e t h e g o o d w i l l o f p e r s o n s o f m e a n s t h e y m o u l d b e
a b l e t o c o m p a s s t h e i r n e c e s s i t i e s .
^There is nothing that we need in our educational
system today more than support 'to the smaller and more intimate
colleges. Our universities are getting too big. They are not
making character as s t rongly as i t can be made in these smal lerinstitutions. X, of course, have a peculiar sympathy for
P a c i fi c C o l l e g e , w h i c h i s m y j u s t i fi c a t i o n f o r a d d r e s s i n g y o u
in the hope tha t you m igh t i n te res t you rse l f i n dev i s ing some
s o r t o f c a m p a i g n f o r t h e m .
H H - E .
Y o u r s f a i t h f u l l y .
